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䂾⸳⟎ᒻᘒ ደᩮ਄╬⸳⟎
႓Ꮢ䌈䌐䉋䉍
ɭမƷǋƷƮƘǓǛ٭Ƒǔ࿢ؾέᡶ׹
ǳȳȓȊȸȈƷ࢟঺
䂓਎⇇ᦨᄢ⚖䈱ᄥ㓁శ⊒㔚ᚲ䋨䊜䉧䉸䊷䊤䊷䋩
ŧᐮෙᢿƷငಅࡑూཋϼЎួעᲢኖJCᲣưŴ׎
ϋИƷעငעෞ׹Ʒٻᙹ೉ٽᨗήႆᩓ৑ƕᆙѣ
Ტ࠰ʙಅბ৖Უ
ŧႆᩓܾ᣽ ኖ/9
ŧ଀ᚨᙸܖƴǑǔǨǳ˳᬴ȷ࿢ؾ૙ᏋƷܱ଀
䂓䇸䉁䈤䈭䈎⥄ὼ䉣䊈䊦䉩䊷⊒㔚ᚲ䇹
ŧݱɶܖఄሁƷπσ଀ᚨƴٽᨗήႆᩓᚨͳǛ᣻ໜႎ
ƴᚨፗƢǔǄƔŴܼࡊǍʙಅ৑ǁƷᚨፗǛૅੲƢ
ǔƜƱưŴǇƪμ˳Ǜᐯ໱ǨȍȫǮȸႆᩓ৑ƱƠ
Ư୥ǒƠƴ࣏ᙲƳǨȍȫǮȸƷᐯዅྙǛਘٻ
ٽᨗήǨȍȫǮȸǛஇٻᨂ෇ဇƠƨ
ᣃࠊ෇щƷоЈ
䋨䉟䊜䊷䉳౮⌀䋩
ž࿢ؾȢȇȫᣃࠊȷبſƕܱྵƢǔᐮෙᢿƷݩஹ
ૐ὇⚛ဳ䉮䊮䊎䊅䊷䊃ᒻᚑ䇮ૐ὇⚛ဳ䊤䉟䊐䉴䉺䉟䊦
䊶䊜䉧䉸䊷䊤䊷䇮ᄢဳΆᢱ㔚ᳰ䇮⋭䉣䊈⸳஻ዉ౉╬䈮䉋䉍↥ᬺㇱ㐷䈱ឃ಴䉕ᄢ᏷೥ᷫ
䊶䉁䈤䈭䈎䉸䊷䊤䊷⊒㔚ᚲ䋨䋱䋰ਁ਎Ꮺ䈪䈱ᄥ㓁శ⊒㔚⸳⟎䋩䈱ታ⃻
䊶࿾႐↥ᬺ䈪䈅䉎⥄ォゞ䉕ᵴ䈎䈚䈢䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉰䉟䉪䊦䉲 䉴䊁䊛䈱᭴▽
䉮 䊎 䊃 䇮 䊤䉟䊐 䉺䉟
䊶䊜 䉸 䊤 䇮 䇮 䉍 䉕
䊶 䉸 䊤 䋨䋱䋰 䋩
䊶 䉕 䈚 䉮䊚䊠 䉞 䉟䉪
䂓਎⇇ᮡḰ䈱ⅣႺవㅴဳ䉮䊮䊎䊅䊷䊃䈱ᒻᚑ䈫
਎⇇䈻䈱⊒ା
ŧ׶Ⴚወӳ׹Ʒဃင˳СƱŴžዮӳǨȍȫǮȸሥྸ
ǻȳǿȸſƷᚨፗƴǑǓŴǳȳȓȊȸȈϋ˖ಅƕ
ᡲઃƠƨ᭗јྙǨȍȫǮȸМဇǛܱྵ
ŧ.'&ༀଢŴٽᨗήႆᩓŴټ໱Ǭǹ៻Ŵ᝻เȪǵǤ
ǯȫŴࡑ༏ǛМဇƠƨౡཋఎؔŴע༏ȷᩋ൦МဇŴ
πσɦ൦ᢊ᝻เƷ෇ဇƴǑǔ༏̓ዅ᳽ׅӓ
ŧငܫܖң΁ƴǑǔǨǳȭǸȸᄂᆮ৑Ʒᚨፗ
䂓⋭䉣䊈䊶ഃ䉣䊈⵾ຠ䈱㜞ല₸↢↥
ŧɭမஇٻᙹ೉Ʒ෩୒ȑȍȫဃင
ŧɭမஇٻᙹ೉Ʒᕓᐏٽᨗᩓ൷ဃင
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